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ABSTRAKSI
Track adjuster adalah salah satu komponen Undercarriage
sehingga kerja dari Track adjuster berat dan sering terjadi kerusakan.
Track adjuster berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan Track
chain assembly memposisikan front idler di atas track frame, dan track
adjuster memiliki komponen recoil spring sebagai peredam beban kejut
(shock load). Melihat hal tersebut maka penulis membahas permasalahan
tersebut pada tugas akhir ini dengan judul “Pemeriksaan Kerusakan Track
Adjuster Excavator XGMA XG822 LC” untuk menambah pengetahuan
tentang peranan komponen dan sistem track adjuster, sehingga apabila
terjadi kerusakan yang sama dapat diminimalisir agar unit dapat bekerja
secara maksimal.
Prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada track adjuster meliputi
penyetelan dan pengukuran track adjuster kemudian dilakukan
disassembly pada komponen track adjuster setelah dilakukan langkah
disassembly diketahui jenis-jenis keruskan track adjuster kemudian
dilakukan proses sweeping untuk mendata spareparts yang rusak, proses
perbaikan dilakukan berupa re-fitting dan re-assembly (merakit ulang)
setiap komponen yang mengalami kerusakan dengan komponen yang
xbaru hasil dari sweeping. Setelah langkah-langkah selesai kemudian
dilakukan analisa menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa
penyebab kerusakan sistem track adjuster.
Diketahui bahwa penyebab kerusakan sistem track adjuster yaitu
kesalahan operator berupa metode pengoperasian unit, mekanik yang
tidak melakukan daily check dengan benar (tidak sesuai jadwal dan
standard OMM unit excavator XGMA XG822LC) sehingga tidak diketahui
adanya internal leakage berupa scrath yang terjadi pada piston track
adjuster, beban kejut yang diterima unit excavator terlalu besar, dan
jadwal maintenance melebihi hour-meter yang ditentukan pabrikan.
Langkah pencegahan yang dilakukan agar track adjuster mempunyai life
time yang panjang adalah melakukan daily cek secara menyeluruh
sebelum unit beroperasi dan preventive maintenance secara berkala.
Kata kunci : track adjuster,seal dan O-ring,  fishbone, maintenance
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ABSTRACT
Track adjuster is one of Undercarriage components of causing
heavy work and often damage. Track adjuster functions to tight and loose
Track chain assembly lying front idler above track frame, and track
adjuster has recoil spring components to reduce shock load. Therefore,
the writer studies the problem in the paper entitled “Examining damage of
Track adjuster Excavator XGMA XG822 LC” to enrich knowledge of the
role of components and system of track adjuster, to minimize the damage
in order that the unit may work optimally.
The procedure of examination conducted on track adjuster
includes setting and measuring track adjuster followed by sassembling the
component of track adjuster after it has been assembled to know the types
of damage in track adjuster. Then, sweeping is performed to list the
damaged spareparts, continued by repairing of re-fitting and re-assembly
(reset) each components with the new component resulted from sweeping.
xii
It is followed by analyzing using fishbone diagram to analyze the cause of
track adjuster system damage.
The result showed that the damage of track adjuster system were
the operators’ mistake in operating unit method, mechanic who did not do
daily check correctly (not based on schedule and standard OMM of
excavator XGMA XG822LC unit) causing unidentified internal leakage of
scratch in piston track adjuster, the shocked load accepted by excavator
unit was too big, and the schedule of maintenance was more than the
factory-determined hour-meter. The ways to prevent damage in order that
the track adjuster had long life span was by performing whole daily check
before the unit operated and scaled preventive maintenance.
Keyword : track adjuster, seal and O-ring,  fishbone, maintenance
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